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被遮蔽的哈尔滨：
中国专业影院之诞生与早期电影文化格局
○ 张经武
期中国电影重要性的充分肯定。但这看似符合中国电影
史的事实，其实有过分拔高之嫌。因为早期中国电影史
不仅涉及到上海，更涉及到大量的中国其它城市；不仅
涉及到电影作品，还涉及到整个电影文化系统的各个环
节；不仅涉及到电影的非物质部分，还关涉电影的物质
性部分；不仅涉及到电影影像，还涉及到电影人、电影
事、电影物、电影市场等众多领域。这显然不是一个上
海能承载的。其实稍加考证，我们就会看到，早期中国
谈到中国早期电影史，许多学者言必称上海。“一
部早期中国电影史，很大程度上就是上海电影史。”[1]“一
部中国近代电影史，几乎就是上海电影史。”[2]“近代中
国电影史几乎等于上海电影史。”[3]甚至连“几乎”和“很
大程度上”这样的限定语都干脆去掉了。“解放前中国
电影就是上海电影。”[4]“以 1950年为下限，可以说中
国电影就等于上海电影。”[5]这些流行的说法，充分表明
上海在中国早期电影史中的显著位置，是对上海之于早
 张经武，广西财经学院文化传播学院副教授，厦门大学人文学院 2013 级博士生。
摘要： 在“中国早期电影史就是上海电影史”的强大逻辑作用下，哈尔滨在 20世纪初创造的影史辉煌一直被遮蔽。
哈尔滨独特的城市历史境遇，造就了哈尔滨独特的早期电影文化。哈尔滨是中国第一家专业影院诞生地，其
较早成熟的电影市场、较早繁荣的电影文化、较早设立的电影机构相较于国内其它城市，都有着在电影史上
隆重书写的意义。
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新闻电影院（1925 年建）
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电影史与哈尔滨、北京、上海、长春、大连、南通、昆明、
青岛、天津、广州、武汉、厦门、杭州、宁波等城市都
有较为紧密的联系。这些城市大部分为较早开埠通商对
外开放的港口城市，还有饱受外来文化影响的少数边陲
城市和敌占城市。电影文化较早传播到这些城市，这些
城市也先于国内其它一些城市进一步发展了电影文化。
即使在一个多世纪后的今天，在这些城市都可以不同程
度地考察到早期电影文化遗存。比如边陲城市哈尔滨就
是中国早期电影史撇不开的城市。建于 1908年的电影
院还屹立在哈尔滨市区，它是中国现存的最早影院。还
有不少历经 90年左右的早期电影院穿越历史，保存至今。
那一座座老电影院分明就是早期电影文化兴盛于哈尔滨
的物证。单就早期电影院的发展成就而言，哈尔滨就值
得电影研究者认真对待。哈尔滨是中国第一家专业影院
诞生地，其较早成熟的电影市场、较早繁荣的电影文化、
较早设立的电影机构都值得在电影史上认真书写。
哈尔滨作为一座现代意义上的城市，其兴起与发展
的历程伴随着帝国主义者的侵略开发和中国人的革命自
强，这和上海非常相似。反映在早期电影文化上，哈尔
滨和上海都经历过从外国人启蒙到本土化觉醒的阶段。
既然在上海发生的各种早期电影重要史实能够被研究者
认真对待，在哈尔滨发生的对于中国早期电影史具有源
发和起始意义的重要史实同样也应该被认真对待。但实
际情况是，边陲城市的重要电影史时常被中心城市遮蔽，
哈尔滨早期电影文化的辉煌事实并不被许多人知晓，各
种早期中国电影史著作对其缺乏应有关注和表述。
一、电影传入中国的海陆路径与中国专业影院之
诞生
电影最早传入中国的路径，学界一般总结为海路。
即由欧美跨海至香港，然后“由香港而上海，由上海而
天津、北京，进而其他对外通商口岸等” [6]。其实这一
结论只是反映了电影传入中国路径的其中一条。学者刘
小磊考证后认为：
电影在中国各地的传入时间和传入途径都
是有差别的，并不是电影传入上海后，在上海
的辐射与波及下，各地才开始有了放映影戏的
活动。电影在最初的传入阶段呈现出的就是一
种多元化的发散状态。[7]
这样的判断显然更加符合历史真实，电影传入中国
显然还有其它海路通道，并不必然经过香港和上海，直
接由海路取道天津、青岛、福州、厦门、宁波、广州等
城市也是可能的。还有陆路通道，即从当时沙皇俄国西
伯利亚至我国东北城市哈尔滨。这条陆路通道随着沙俄
侵略我国东北而形成。史料和一些学者的考证已经足以
证明，中国最早的专业电影院就诞生在哈尔滨，而不是
上海。哈尔滨对于中国早期电影历史的贡献首先就在于：
它是中国最早专业影院的诞生地，是早期电影院的集中
地，它非常典型地见证了电影初来中国时的特殊繁荣状
态。
关于哈尔滨第一家专业电影院，有三种说法：
第一，“1900年皆克坦斯电影院”说。
1900 年，哈尔滨建立了第一家电影院——
皆克坦斯 ( 又名大陆 ) 电影戏院，地址设在埠
头区中国大街及外国三道街拐角 ( 今道里区中
央大街与红霞街拐角 )，这家电影院虽然不是
单纯经营电影放映的影院，但却是中国最早的
电影院。[8]
1993 年夏，在友人赵喜罡家中见到一本
澳大利亚出版的俄文期刊《工业技术》(1957-
1975 年 )，上面有一幅皆克坦斯影院的外观照
片，下边的俄文说明写着 ：“1900 年哈尔滨中
央大街皆克坦斯影院。”从照片上可以看出，
影院外观庄重、高雅，门前停着欧洲时尚贵族
常用的四轮马车，更显得格外豪华和气派。这
样，皆克坦斯影院成为中国第一座影院。皆克
坦斯影院，又名大陆影院，由俄籍犹太人创建，
位于原中国大街外国三道街口，为中国首家颓
废派电影院。[9]
前面第一段材料所作判断的主要依据就是第二段材
料，的确，老照片可以证明皆克坦斯影院的历史性存在，
但 1900年的准确性还有待商榷。而且据民国辽左散人
的著述《滨江尘嚣录》[10]记载，皆克坦斯影院并非专业
性影院，它兼有游艺、演戏、滑稽魔怪演出的多种功能。
由此，皆克坦斯影院是否为哈尔滨第一家专业性电影院
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的考察价值其实就不大了。
第二，“1902年考布切夫电影院”说。这一说法的
基本口径是，1902年，“俄人考布切夫创办了哈尔滨第
一家电影院，这在中国也是最早的一家电影院。”[11]但是
“1902年”的证据来自何方，却无人举证，也很难考证。
最早的记述见于 1985年出版的《哈尔滨历史编年 1896-
1949》所载：“俄国人考布切夫在哈创办第一个电影院 (位
于中央大街与十二道街交角处 )。”[12]后来哈尔滨市电影
公司史志办副主任姜东豪所编著《哈尔滨电影志》沿用
和丰富了这一说法，“1902年，一个叫考布切夫的俄国
从军摄影师来到哈尔滨，开始经营电影放映业，轰动一
时。他在今道里中央大街与西十二道街拐角处建立了一
座电影院，以己之名命名。”[13]这些资料中所提的“1902
年”缺乏史实根据，没有人列举过其来源和依据，很可
能是以讹传讹的主观臆断。
第三，“1905年 12月科勃采夫电影院”说。这一说
法主要以俄罗斯学者彼得罗维奇·克拉金的考证记述为
依据。
1903 年 7 月，И．M．阿尔诺里多夫在
新城大街创办了第一家“希尔科夫斯基”剧院。
同月，又有一家“美国马戏团”开张。8 月份，
道里区又陆续开办了“布弗”剧院和头道街
上的另一家大众化剧院。除剧院外，哈尔滨
还陆续创办了一些电影院。如，1905 年 12 月，
Π.B. 科勃采夫在中央大街和石头道街的拐
角处开办了哈尔滨的第一家电影院。三年后，
西伯利亚及远东地区知名的电影放映家 M.Я．
阿列克塞在中国大街租房开办了自己的电影
院。之后不久，他与阿维季科夫合资，又在
位于新城的“傲连特”宾馆内开了一家电影院，
为此，后来紧靠这栋大楼还专门建了一处独
立的电影放映厅。1914 年，阿列克塞与知名
企业家、电影放映界人士多纳特洛联手，将
分布在远东地区各城市的 11 家电影院全部收
并，统一管理。[14]
这一段记述不仅交代了哈尔滨最早的剧院建设史，
还明确提到了哈尔滨第一家电影院科勃采夫电影院以及
其建成时间 1905年 12月，还提到了哈尔滨另一家较早
的电影院——敖连特电影院（现存的哈尔滨和平艺术电影
院，为中国现存最早电影院）。经后来多位学者考证 [15]，
材料中提到的科勃采夫其实就是上面第二种说法中提到
的俄军从军摄影师考布切夫，科勃采夫电影院是专营电
松光电影院（年代不详）
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影的专业电影院。而且，在新发现的哈尔滨文史档案材
料也佐证了克拉金的记述，并且明确了具体日期为当月
25日。如“1943年，哈尔滨特别市史志办出版的《哈尔滨
市史年表》，记载了科勃采夫法国电影园的情况”[16]。所
以综合来看，此种说法比较靠谱，第二种说法明显错误，
第一种说法证据不足。在某些研究成果中，有学者以为
科勃采夫和考布切夫是两个人，以为科勃采夫影院和考
布切夫影院是两家影院，那更是错误至极。
由此基本可以确定，哈尔滨第一家专业电影院建于
1905年 12月 25日，名为“科勃采夫法国电影园”。这
比“中国首家专业电影院——西班牙人雷玛斯（A．Ra-
mos）1908年 12月 22日所建的上海虹口活动影戏园”[17]
差不多早了 3年。由此可以确定，中国最早专业影院诞
生地，应该是哈尔滨。[18]
需要着重指出的是，无论是上海虹口活动影戏园还
是哈尔滨科勃采夫法国电影园，其主人都是外国人，都
不是中国人自己建立的专业电影院，但这仍然不妨碍我
们称呼这样的影院为“中国影院”。因为它们都矗立在
中国的土地上，尽管为殖民者所建，其所有权最终属于
中国，其所涉历史为中外电影文化关系史，属于中国电
影史的组成部分。
综上所述，我们可以确定：哈尔滨就是中国专业影
院诞生地。今天，无论是雷玛斯所建的上海虹口活动影
戏园，还是哈尔滨科勃采夫影园，还是其它许多中国城
市的早期影院，都已经消逝于历史的尘烟，甚至连遗址
都无从准确考证。作为重要电影文化遗产的中国较早影
院几乎毁坏殆尽，这是令人痛心疾首的事。但是就在哈
尔滨，和平艺术电影院（敖连特影院）、巴拉斯电影院、
新闻电影院、松光电影院、亚细亚电影院、儿童电影院、
红星电影院等一大批老影院依然基本完好地矗立在城市
中心，这不能不说是奇迹和幸运的事。据笔者亲身考察，
老电影院如此集中地存在于一座城市而且基本完好地得
到保护，这种情况只有在今天的哈尔滨等极少数城市才
能看到。由此，从电影文化遗产保护的意义上说，哈尔
滨无疑是中国早期影院的博物馆，是老影院文化的聚集
地。
二、中国专业影院诞生地之争的文化隐喻
电影文化不仅有精神文化的一面，也有物质文化的
一面。电影院是电影精神文化的物质承载者、传播者和
接受终端，它是电影产业链条中的关键节点。电影院一
方面作为艺术接受现场完成电影基本传播过程，另一方
面又作为与电影艺术气质契合的特殊观看场所，构成将
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电影与戏剧、电视剧等艺术形式相区分的重要标志。因
此，电影院从表面上看是一栋栋实体建筑，但它又是电
影文化的关键符码和身份标识，具有特殊而重要的精神
意义。中国专业影院在哪儿诞生？这是关系到早期电
影史的源发性问题，值得认真对待和考证。西来电影首
先眷顾的中国城市（港澳台城市不在讨论范围）是上海，
但最先诞生专业影院的城市是哈尔滨。这样的历史事实
看似是偶然的，其实隐喻了必然性的文化逻辑。影史因
城史而变，是哈尔滨独特的城市历史境遇造就了这一结
果。
哈尔滨的城市历史发端与俄国殖民者开始入侵东北
基本同步，其城市发展与俄国人修建的一条铁路——中
东铁路（东清铁路）的命运紧密相关。沙皇俄国很早就
虎视眈眈地瞄准了东北，妄图通过修建直通东北腹地和
沿海的铁路向中国渗透，以致最终实现将东北变成“黄
俄罗斯”[19]的图谋。在很大程度上，俄国人规划和建设
哈尔滨这座城市，从一开始就抱着为俄国人自己建造城
市的初衷。这就带来一种结果，20世纪初来到哈尔滨
的许多俄国人，真的就把这座城市当作了“黄俄罗斯”，
当成了自己长久居住的家园。正如俄罗斯专家克拉金所
言，“他们不仅将这里作为自己的工作地，同时也作为
长期生活的家园”[20]。而且因为哈尔滨是俄国人新造的
城市，在此地生活的外国人基本上都是俄国人。这就和
20世纪初的上海形成两点明显区别。第一是外国势力影
响单一与多元的区别，哈尔滨基本上只受到俄国一个国
家控制和影响。而上海受到美、英、法、俄、德、意、日、
奥等众多帝国主义国家控制和影响。由此造成了不同结
果，20世纪初的哈尔滨被俄国一元独霸，上海却被众多
帝国主义国家互相勾结和抗衡形成多元控制局面。第二
是外国侨民的心态区别。在哈尔滨的多数俄国人抱着长
久移民的心态，把哈尔滨当作自己的家园。在上海的外
国人多抱有冒险家的心态，把上海当作投机冒险、抢夺
利益的乐园。
由此，20世纪初，俄国人科勃采夫来到哈尔滨和
西班牙人雷玛斯来到上海实际上构成两种电影文化意
味。前者统筹考虑了电影的商业性和社会性，是长久居
住于哈尔滨的“居民”，直至老死于哈尔滨，将电影作
为毕生事业追求。[21]电影在科勃采夫这里不仅是赚钱的
买卖，更是其执著的兴趣和追求，其电影事业主要为他
的俄国同胞服务。后者赤裸裸地瞄准电影的商业性，是
上海的“过客”、“流浪者”和“冒险家”，赚足了电影带
给他的财富后挟裹大量钞票最终离开上海。[22]电影主要
是雷玛斯这位冒险家赚钱的手段，其服务对象就是一切
显在和潜在的电影受众，不论国籍和身份，只要愿意掏
钱买票。由此，哈尔滨的早期影院建设应该是快速而豪
华的模式，上海的早期影院建设应该是缓慢而简易的模
式。这些推断似乎主观，实际上有相关资料可以佐证其
客观性。
从两座城市 1908年专业影院数量的对比中我们可
以窥见上述推断的客观性。据《黑龙江电影百年》[23]的
著者孙建伟考证，在 1908年年底，上海仅有雷玛斯的
铁皮屋 1家专业影院，而此时的哈尔滨已经有科勃采夫、
莫代尔、皆克坦斯、伊留季昂、进步、敖连特、托尔斯
泰、乌查斯街，专业影院 8家。8比 1，这样悬殊的数
字对比让人唏嘘，但它恰好印证了上文的推断。其实，
早期电影院在哈尔滨的增长速度与当时的俄国大城市莫
斯科、圣彼得堡等有着节奏上的一致性。法国电影史学
家萨杜尔（George Sadoul）在《电影通史》中提到如下惊
人的事实：
第一家固定的电影院“电气剧院”在
1902-1903 年间在莫斯科开张。它的老板古茨
曼因生意相当发达，所以继续扩展营业，于
1905 年后在里加 ( 立陶宛 ) 又开设了两家名叫
“水晶”和“进步”的电影院，童年的爱森斯
坦就是在那里开始接触电影艺术的。电影院增
加得这样快，以致警察局认为这种发展是“不
正常”的。它颁发了一道“通令”，命令各电
影院之间的距离至少应为 300 米。1908 年，
莫斯科有 70 家电影院，圣彼得堡有 150 家电
影院，这个数字，大概超过那时柏林电影院的
数字。[24]
这段材料提到的惊人事实实际上表明，截至 1908
年年底，俄国人对于电影文化的体认接纳程度几近疯狂。
这也注解了在俄国人聚居的城市哈尔滨，在俄国人按照
俄国城市标准建设的哈尔滨，为什么电影院增长速度大
大快于上海等中国其它城市的原因。《哈尔滨电影志》作
者姜东豪认为，哈尔滨电影院“创建速度之快的重要原
因是中东铁路的修建，使地跨欧亚两洲的俄国从中充当
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了电影传播的媒介”[25]。正是沙皇俄国“大量资本的输入，
夹带着文化的渗透，使哈尔滨的城市发展迅速国际化，
电影传入哈尔滨时间之早与建立影院速度之快成为历史
的必然”[26]。这是基于史实非常有见地的判断，20世纪
初哈尔滨城市的现代化和国际化其实就是哈尔滨的俄罗
斯化，正是俄国人对哈尔滨的霸权控制，才造就了这座
城市早期电影文化的奇观。
从史实出发，从 20世纪初哈尔滨和上海两座城市
的实际境遇出发，基于现存老电影院的鲜活证据，我们
可以断定，在 20世纪 30年代初以前，在早期专业影院
建设的提前度、密度和辉煌程度上，哈尔滨远远超过上
海。单就中国专业影院诞生地这一贡献来说，哈尔滨在
中国电影史中就有不可取代的独特地位。耐人寻味的
是，哈尔滨早期影院之名多为“电影园”[27]，而上海一
般为“影戏园”。这一命名的显著差别也是哈尔滨早期
电影文化迥异于上海的鲜明证据。这和上文所述的大量
史实一起其实可以启示一种判断：20世纪初期哈尔滨的
电影文化是基本不受上海影响的独立体系，它代表由俄
国西伯利亚大铁路至我国中东铁路经陆路而来的电影传
播路径，表现了俄国在哈尔滨的野蛮侵略扩张和霸权控
制。而此时上海的电影文化代表由海路而来的电影传播
路径，表现了欧美列强在上海的利益争夺与抗衡。
三、哈尔滨早期电影文化及其对上海的影响
由俄国西伯利亚大铁路至我国中东铁路经陆路至哈
尔滨的电影传播路径，相比海路传播速度更快。20世纪
初俄国在哈尔滨的野蛮侵略扩张和独家霸权控制又使得哈
尔滨的俄国人传播和发展电影的行为更加积极主动、立足
长远和无所顾忌。正是上述这两点关键原因造就了哈尔滨
早期电影文化发展在某些方面早于上海或超过上海。
许多学者论及早期电影时，总是在“上海中心论”
的前提下，认为其它城市的电影文化是受其辐射和带动。
这样的观点或许对有些城市适用，但是对于 1920年之
前的哈尔滨，是基本不适用的。因为在 1920年之前，
哈尔滨的电影文化完全是俄国人（尤其是犹太人）控制
和运作的独立体系，其影院建设、运作体制、影片来源
基本未受到上海影响。
上文已经提到，截至 1908年年底，在上海虹口西
班牙人雷玛斯的简易铁皮屋影院开张之时，哈尔滨已经
有 8家专业影院在营业，而且大多数影院都是豪华影院。
这足以表明在影院建设这一点上，哈尔滨比上海发展得
更早更好。电影史学大师萨杜尔在其《电影通史》中也提
到，“当 1912年中华民国宣告成立时，在 4亿中国人民中，
电影院还不到 20家。北京还没有 1家电影院，上海只有
2家，哈尔滨有 8家。”[28]萨杜尔所说的 1912年如果提前
到 1908年，情况应该是，那时全中国影院只有 9家，哈
尔滨就有 8家。直到 1920年前后，哈尔滨的影院建设规
模都超出上海许多。根据中国电影资料馆黄德泉教授的
考证，此时的上海专业影院大概有 10余家 [29]。根据哈
尔滨学者姜东豪的考证，此时哈尔滨专业影院数量至少
20家以上 [30]。依据黄德泉和姜东豪两人的考证事实对比，
哈尔滨与上海的专业影院在规模上实现持平，大约在 20
世纪 30年代中期，即东三省沦陷之后。日本人的入侵和
统治很快改变了哈尔滨电影文化发展的走向。此前，哈
尔滨的专业影院数量一直超过上海。
1917年，俄国爆发十月革命，随后陷入多年国内
战争。俄国原电影资产全部被新生的苏联政权收归国有，
国外片源基本陷入枯竭，国内电影生产也停滞不前。“十
月革命和随后的内战给俄国电影带来毁灭性影响，这个
行业几乎荡然无存。”[31] “电影胶片几乎完全告罄，结果
使整个国内战争时期 (1918—1920年 )所进行的影片生
产，除了少数例外，全部被迫中止。”[32]这一惨状深刻地
影响了哈尔滨的早期电影文化。一方面，哈市从陆路而
来的俄国及欧洲电影片源基本被阻断，哈市电影经营者
不得不从其它途径寻求片源。自 1920年开始，来自上
海的国产影片才逐步影响哈尔滨。哈尔滨本地媒体 1920
年 7月 9日《远东报》有记载为证。
远东公司刻已发出中国情景各种影片，皆
有华文说明书，并有上海名角排演之新戏，华
人观之可知中国上古之历史，及古今风俗之不
同，此外中国各地古迹甚多，刻皆拍成影片，
愿观者可到秦家岗阿什河街1l号房以广见闻。[33]
这是上海国产影片来到哈尔滨的最早记述，在
1920年之前，没有上海国产影片来到哈尔滨的任何记载。
哈尔滨当地影院放映记录和《远东报》刊载的电影广告
也表明，1920年以前哈尔滨影院放映的影片绝大部分都
是俄国及欧洲影片，还有少数哈尔滨影院或俄国电影公
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司在哈尔滨本土拍摄制作的影片，未曾放映过来自亚细
亚公司或者商务印书馆活动影戏部等较早上海影片制作
公司生产的任何一部影片。据汪朝光考证，“自 1916年
到 1919年，节克坦斯与莫代尔两影院共放映影片 134
部，全系外片；1924年上映影片 46部，其中国产片不
过五六部；而 1926年放映国产片的比例则剧升至 90%左
右。”[34]这一数据也表明，国产影片出现在哈尔滨专业影
院进行专门放映，是 1920年以后的事。
另一方面，1917年俄国十月革命及随后的国内战
争又给哈尔滨带来另外一种结果。大量从西伯利亚逃难
而来的俄国人来到哈尔滨，其中许多是犹太人。“不少
艺术家、音乐家以及知识分子离开俄国，涌入哈尔滨，
给这座城市平添了浓厚的俄罗斯文化色彩。”[35]这些艺术
家中包括一些建筑艺术家和电影艺术家，他们和先期到
来的俄国人还有其它犹太人一起，为哈尔滨的影院建设
和早期电影文化发展做出了进一步贡献。
1920年以前哈尔滨早期电影文化的繁荣，除了表
现在专业影院的最早诞生和大规模建设以外，还表现在
电影公司的最早出现方面。早在 1908年前 [36]，俄国人
A．M．多纳特洛和M.Я.阿列克塞就在哈尔滨合作成
立了电影股份公司 [37]——远东公司，这家公司兼营生产、
发行和放映等多种业务。这比公认的中国第一家由外国
人投资的电影公司——上海亚细亚影戏公司早了 1年以
上 [38]。这一显赫的电影史实，也一直被遮蔽。远东公司
“创建历史之早，存在时间之长，经营规模之广，可称
早期中国影业开发史之最”[39]。据《远东报》和《滨江时
报》记载可推断，该公司成立于 1908年前，一直到伪满
洲国成立前夕还在正常营业。该公司在长春设有分公司，
不仅经营大批影院，还将业务范围拓展到影片发行、拍
摄制作和电影技术培训等诸多领域。该公司在哈尔滨拍
摄制作的本土影片有《侦探捕盗》、《铁路局风潮》、《哈
尔滨全景片》等多部。
最早专业影院的诞生，大量专业电影院的同时经营，
较早有大型电影公司的出现，这些客观存在的历史事实
彰显了哈尔滨早期电影文化相较于同期国内其它城市的
繁荣状态。至少在 1920年前，哈尔滨早期电影文化相
对独立和繁荣，受上海影响较小，多方面成就都超过上
海。
哈尔滨早期电影文化的繁荣，受惠于俄国人尤其是
犹太人的贡献。受欧洲反犹传统和俄国国内民族政策以
及相关垦殖政策的影响，饱受迫害和排挤的犹太人在 19
世纪末和 20世纪初纷纷来到哈尔滨，在 20世纪 20年
代初就形成了多达数万人的犹太人社区 [40]。犹太人出色
的创业和经营能力以及过人的艺术天赋和才干不仅造就
了哈尔滨城市从无到有、从小到大和从弱到强的发展，
也造就或促进了哈尔滨早期电影文化的繁荣。
上海电影文化在 1920年之后对哈尔滨的辐射和影
响的确从无到有、不断增强，但与此同时，随着哈尔滨
犹太人向上海迁移的脚步，哈尔滨也对上海的电影文化
产生了较为明显的影响。这种被电影史忽视的影响以“哈
尔滨犹太人”为主体，以哈尔滨电影制片机构为补充，
以电影院设计与建造为核心。尽管施加影响的主体是俄
国人和犹太人，是外族，但他们一般都在哈尔滨长期或
短期居住过，最长的数十年，最短的也有数月，大多数
都有几年或十几年的哈尔滨居住史。正如上文所论，中
外关系史是中国史不可分割的部分，外国人在中国的经
历同样书写了中国历史。俄国人和犹太人从哈尔滨迁移
到上海，将在哈尔滨居住期间积累的影院建设技术、电
影艺术经验、电影实业发展智慧带到上海并影响上海电
影文化发展。这种影响从方向路径上看是来自哈尔滨，
从文化渊源来看与哈尔滨紧密相关，从作用主体看主要
是“哈尔滨犹太人”，因此这一影响完全可以视作哈尔
滨对上海的影响。而产生这种影响的前提，就是因为哈
尔滨变幻不定的历史形势，十月革命后苏联对哈尔滨俄
侨的特殊政策、中苏围绕中东铁路掀起的争夺战、日本
帝国主义的步步紧逼，独特的历史境遇导致俄国人尤其
是犹太人从哈尔滨向上海多次大规模迁移和定居。
“哈尔滨犹太人”[41]首先作为一种中介成为了连接
哈尔滨和上海电影文化的使者。犹太人 A．M．多纳特
洛和M.Я.阿列克塞于 1908年前在哈尔滨成立的远东
电影公司，坚持运营电影多项业务二十多年。一方面于
1920年开始将上海的国产电影引进到哈尔滨，促进了上
海电影的传播。另一方面又将某些经西伯利亚而来的欧
洲及俄国影片还有少量哈尔滨本土影片介绍到上海，丰
富了上海影院的片源。
“哈尔滨犹太人”其次作为电影文化创作和建设主
体影响了上海早期电影文化。从创作角度来说，俄国从
军摄影师科勃采夫拍摄的《旅顺之战》纪录片曾经在上
海上映。从电影文化建设主体来说，“哈尔滨犹太人”
当中的杰出影院建筑设计师之一鲁道夫·肖勉（Rudolf 
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Shoemyen）从哈尔滨移居上海后，为上海影院设计和建
设乃至电影文化发展做出了令人瞩目的贡献。
俄国十月革命以后，羁押在俄国的战俘可
以返回本国。在漫长的等待期间，肖勉自主地
做出了选择。他先移居到蒙古，在一个城市里
靠画电影海报为生。后来，他搬到哈尔滨，从
1919 年到 1923 年，成为一个单干户的建筑师，
开始了成功的建筑生涯。他为当地的一所攻读
犹太经典和律法的塔木德·托拉学校和其他建
筑设计了图样。再后来，他又逐步南下到沈阳、
天津，并于 1923 年到达上海。[42]
肖勉到达上海后，供职于鸿达洋行和赖安洋行，充
分发挥了其在影院建筑艺术设计方面的过人才能，主持
设计了上海大光明影院、国泰影院、光陆影院、国光影
院等著名建筑。[43]这些影院都堪称当时上海的超级豪华
建筑，引领一时影院剧场建筑之风尚。大光明影院被誉
为当时“远东唯一大建筑”[44]，影院之豪华宏伟、富丽
堂皇、科学舒适等特点让人赞叹不已。这座“哈尔滨犹
太人”最初设计的伟大影院，后来又经另一位与哈尔滨
有着渊源的伟大建筑师邬达克（Laszlo Hudec）再次设计
建设，成为上海影院翘楚，一直到今天还堪称上海影院
榜样。今天，古老的大光明影院不仅继续着电影放映，
还成就了著名的上海大光明院线，成为立足上海、辐射
全国的电影发行、放映巨头。
大光明院线于 2002 年 6 月经国家广电总
局正式批准成立，是全国第一条由影院自发组
建的跨省市经营的电影院线。院线拥有包括和
平影都、大光明电影院等品牌影院在内的 30
多家优质影院、超过 100 块银幕，分布在上海、
江苏、浙江、甘肃、云南、安徽、新疆等省。
院线以电影发行、电影放映为主体，经营电影
衍生产品的开发销售，影院的改造建设，电影
广告和多媒体制作，相关娱乐项目经营，文化
产品投资，在授权范围内发展电影产品贸易。
院线坚持打造“统一品牌、统一经营、统一发片、
统一管理、统一服务”的高标准现代化院线体
系，依托上海、辐射华东、面向全国，已经形
成了一套较成熟的电影管理培训方法和发展影
院扩大规模的机制。[45]
谁能想到，当年在“哈尔滨犹太人”肖勉手中诞生
的上海大光明影院，其影响已经穿越早期电影的历史时
空，在今天体现出更大的能量，还酝酿着无限的未来可
能。而肖勉设计的国泰影院，同样完好保存至今，依旧
履行着其电影院的职能。光陆影院和国光影院虽然已经
改变了用途，但其旧貌仍在。肖勉只是影响上海影院文
化的“哈尔滨犹太人”中的一个而已，应该还有更多的
“哈尔滨犹太人”和“哈尔滨俄国人”贡献于早期上海影
院建设和电影文化发展。只不过因为目前发掘史料有限，
我们很难完整复原其真实。
尽管从更长的历史时段来看，上海电影文化更多影
响了哈尔滨。但我们不能由此忽视客观存在的从哈尔滨
到上海的反向影响。这一反向影响更有助于我们全面而
客观地认识早期电影文化史。哈尔滨早期电影文化以影
院发展为核心和代表，它带给上海的电影文化影响也主
要表现为影院发展。在今天的上海老城区，许多老电影
院依旧矗立，大多数还在继续作为影院使用。一方面可
以透过它们依稀看到旧上海的光影繁华，另一方面我们
也应该知道，其中许多老影院凝聚了来自哈尔滨的智慧
和力量。
结语
哈尔滨独特的城市历史境遇，造就了哈尔滨独特的、
较早繁荣的电影文化。根据相关史料、前人研究和笔者
多次实地考察所得可以确定，哈尔滨在中国早期电影史
上贡献了两个“第一”：中国第一家专业电影院（1905年
12月科勃采夫电影院）、中国境内第一家兼生产、发行
和放映为一体的电影公司（远东公司，成立于 1908年以
前），这对于电影文化在中国的发展具有源发和起始意
义。但这两项“第一”的荣誉，一直被雷玛斯的铁皮屋
（虹口活动影戏园，1908年 12月建）和本杰明·布洛斯
基的亚细亚影戏公司（1909年成立）遮蔽。另外，哈尔
滨是中国境内早期专业影院最多的城市（主要指 20世纪
30年代以前），由此维度可以窥见哈尔滨较早成熟的电
影市场和较早繁荣的电影文化。还有，在 1920年以前，
哈尔滨电影文化是相对独立的体系，它代表早期西来电
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影中国传播的陆路通道。在 1920年以后，哈尔滨早期
电影文化随着居住在哈尔滨的俄国人尤其是犹太人迁移
的脚步，对上海电影文化产生了多方面的积极影响。相
较于国内其它城市，哈尔滨电影文化的上述贡献和意义
都值得中国早期电影史认真对待。早期电影史研究一方
面不能忽视中心的意义，另一方面又要看到所谓中心是
相对的，中心的形成有其慢慢积累的过程。即使在边陲
城市，因为城市独特的历史境遇，也可能出现特殊的甚
至比“中心”更早的电影文化繁荣。从电影文化的较早
发轫和独特繁荣景象来看，哈尔滨无疑是地处边陲的中
国早期电影文化重镇，其影史地位不容忽视，其更多影
史细节值得进一步探讨和研究。
注 : 本文系 2015年国家社科基金项目《民族地区中心城市“文化特
色危机”研究》（立项编号：15XSH014），厦门大学博士研究生田野
调查基金项目《我国城市电影文化遗产保护：现状与路径》（立项编
号：2015GF008）的阶段性成果。
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